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?????、????????、??????????、?????????っ??????? 。? 、 ?、??? 、?? っ??? 。 、 、?? ? 、 、?? ? っ 、?? ?? ?、?? ? 。
????????
?????????? ? （ ）?、???????っ ? （ ）?? ? 。 、 ?????? 、?? っ 。???????? 、 、?? 。 ??? ?? っ 。?? っ?? ????、?
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??????????、????????????????????????、??????? っ 、 ???? ??????? っ????? 。?? ? 、 っ?? ? ??????????? ? ?? 。 ????? 。????? ? ?っ??????、?????????????? ?、????? っ 。?? っ 、 っ?? ?? っ 、?? ? ?。?? ?? 、????? ????? 、??????? ? ???????? っ???、??? ? ??? 、???? っ?? ?? っ 。?? ??
??っ?????????、??????っ?、 「? ??? ??? 」 。?、 ? 、? ??? ?? ??????????。 ? ???????、 ?????? 、??っ ???っ ? 。?? 、 っ?? 。?「 ?? 、
?》
離 ??っ????」??っ???っ?ゃっ???? ? ? ?っ 。? ???? ?????????????? ????? っ?? 、っ?。???? ?? ???? ???、????っ ? 、????? 、?? 。??、 ? 、?? ? 、 ???? ?????? っ 、 ??? っ ?、 っ ゃ?? ?。????? ??????????? ? 。?????????????、?????????? 、?? っ 。?? っ??、??? っ ? 、?? っ ???、 ? ? 、??? ょ?? 。?っ 、?
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???????っ?。???????っ?。?????????、??? ??? ?????? 、 ? ????? 、 ??っ 。??????? 。 、ー? ??? 、 ょ??? ? 。 ???? 、?? ?? 。??? 、 ???? 。?? 、 ?????? ?? ?????、?? ?? 。?? ? ー 、??ょ???っ???????っ?????
?。??? 、??????、 っ??????? 、 、??? 。?? 、?? ???っ?? ???? ??
????????
?????????????っ?????????????????（??）?、?ょ???? 、 ??? （ ） 、ー???っ 。??? 、、 ??? ? 『?? ?? 」 。?? ー っ?? 、??っ??? ? ? 、??、 、?? ?っ 、????っ ??? ? ?っ?、??? ? ??????っ????? 。 「 ?????????? 、 ??? ……」 、?? ??っ ?? っ 。?? ?? っ??、? 。??、 ? 、?? ??? 、
???????っ?。????????????????????????? っ 。 っ??、 ー???。 、?? 。?? ? ?、 、?? っ ? 。?? ? 、?? 、 っ???っ????。????、????????ー?? っ ? 、 ???????? ??? っ?。 、 ?? 、????? っ 、???、? ? ??? っ?、 ?????????? 、?? っ っ?。 ?、?? ??、?? ? ??????? 、?? ?、 ?? ??? ??
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?????、???????????????? ? っ 、?? …? 、 「 ??????ょ??」 ? っ??????っ 。?? 、? ?? ??っ??ー ィー?、??? っ??? ? 。 っ??? ? ? 、?????っ 、?? 、 ュッ ェ?? ー ィー っ 。 ー ー
?
鋤麹
?????ょ??????????????、????????????っ?? っ っ 。????????っ???、??????????? ?????、????。?? ?? ー??? っ 、?? ，?? っ???????? 、 ? ???
???????????っ?。?? ??? ? ?? っ???、? 、??、 ー ィー?? ? っ 。 ?、．??? ???? ??? ? 、 ??? 、 ?
????????っ?? ? 。???????????????? ? ? ?
????? ?? 、 ??? 、 ， ??
?????????????????????????????????、???????????? ? っ 。
☆
?????????、???????????????????????????????????、?????? ? 、?? ???? ? 。? 、??? ? ?????? ? 、 ー 、??? ?? っ?? 。???、??? 、 ? 、?? 、? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 。?? ? っ 、?? ? っ??? っ っ 。?? 、?? ????????????????????? っ ???? 。??? （ ）
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???????????愛????????
????????????????????????、???っ 。?? ????????????? ?、?? ??? ? 。?? っ?? ?? 。???、? 、
B
??????????。????? 、 ? 、??っ???????????? ? っ 。?? ? 、?。
「??ゃ?、????っ????????????」
????? ?
「?ュ???? ? 。」「??、??? っ
??、?ュ っ?? ? ? 、 ゃ????????????、??。 ??? ?
??っ?。??????????? 、? ゃ っ?? 。?? ??。??????? 、?? っ ??、 ? 」?? ?? 、?? っ??、 ??? ? 。
「?、??っ??。??、??
??っ?。」??、?っ っ 。??? 、??? ???? ?、 。?? ?? 、 ??? 。 、?? ??? 。?? 、? っ?。??、?? ??、 ? 。?? ?、 ? っ? 。?? 、? ? 。??????? ? 。
?????、?????????? ? 、?? ?っ?。? ?????っ???????っ?。????? ? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。?? ?? 、??????? 、 ? ??っ 。?????
???????
?「????????」「?????」、 っ ???? ?。??。 「? ?????????? ? っ?? ? 」??。 ? っ ?????「 ?
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???????」??「???????????????????????」?????????? ????、??? ??? 、??? ? 。?? ? ? 「 」?? ? ? ……?? ??? ?、?? ? ょ 。 、?? ? 、?? ??? ? 、 ー?? ? ょ 。??「 ?? ??????????? ?? 」 「???っ???? 」 ??? ↓ ?ょ 。?? ?? ??? ? 。?? ?????っ 、
??????????????????っ????「???????????????????? 」?? ? 、?? ?? 。 、?? ? 、?? ? ???? ??? ? ょ 。?? ? ??? ? ??? 。?? ???? ?っ????っ ??? ? 。?????????っ???????? 、?? ? 。??っ （ ょ ）????? ャ ?っ?、 っ?? ???????っ?? 、? ???? ? 「
??????????????、???????」 「?????????っ????????」 っ ???? 。?「???????? ???????? ??? ー?。 ??? ?? ……」?? ? 、?? ? っ?? っ?「????? （ っ???? ? 。 、?? ?っ?? ? ? ） 。??? ? 」?? 、?? ??? 。????? っ ? 、?? っ 、
??????っ??????????。???????????? ゃ?? 、? ー?????? ??? 。?? ? 。??? っ??????????????、????「?? 、????? 」 っ?????????? 。?? 「??? 」?? 、?????っ????? 。???。?????????っ??????ょ???、???? ? 、 っ??
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?。?????「???????? 」 ??? ?????ょ?。???? ? ??? ? ? 、?? ?、????? ?? っ???? ? 。?? ??????? ? 、?? （? ??????????っ ? ????? ）、?? ?? 「???」 ?????? 。っ?????????????????? ? っ ?っ???? 、 ↓??????? っ??????? 。?? ? 、




??????? ? 。?? 、???? 、?? 。?? ??? ? ?????? ????????。?? ??????っ 、「
?」??「??」??っ???????????????、??? っ?? ? 。 、 ッ??? 、???? 。? 、「?」? 、?? ? ???、?? ? 。?? ? ? ? 、??。??『???? 』 ? 。?? ? ??? ? 、?????????????? 、? 、?????? ? っ 。??、 ???? ??、 、「?」???。??????、? ??????。 「?? 」 ? 。
??????????????、?? ???????????? 、 ッ?? っ 。?? ?? ?????? ???? 。?? っ?????っ?????????っ?????っ???? ??? ?????? ???????????????????? ……。 ュ????ー?? 、 ??? ?、 ?????? ??? ……。?? ??、????? っっ?。???????????、??「 、
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??」????「????????」??っ?????っ?。?? ????? ???っ 。 ???、???????????っ??
????? 、 ??? 。 ??? ??? ??、??????????っ???????? ?っ 、???? 。?? ???、??? ?。??? ? ??? 。?? 、 ??? ????????? 、 ? 、??????????????
?。??? ッ?ュ ? 、?? ?? ???? 、??? ??? 。? ?
?????????????????????????????、? 、っ??っ???????……。????、 っ?? ???? ?????? 、? 、?? ?? っ ??? ??? 。??? ? 、?? ??? 。??????
???
??????
?「???」?????? ??? ? ? 。 、?? ? ?「? ????????」 ? ー???? 、?? 、 ?
?っ????????????。?? ? 。?? ???? 、? っ?? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 ? 、??? ??? 、???っ? ????? 、???。 っ? 、?? ????? ????? ?????? 、?????????????、?ッ ッ ????、???????? ??? 。????????????、 、?? ? 。?? ? 。







????????っ??????????????。?????? ? 、 ???? 。??? っ?????? ??、??????????っ? ? 。 っ?????っ ? （??? ） ? ? っ??? 。??? っ??? 。 、 っ??? っ 、??? っ 、??? ? 。??? 、????????????????????????????? 。 、??? 。??? ?????っ ??
?、???????????????????????????。??????????????????????????? ? っ っ??「 」 （ 、 ）?、? 。??? 、 っ っ 。???「? ? ? ? っ 」??? 「??? 」 、 、??? っ??? 、 っ?。? ??????????????????????????」「?????????????????」???????
?????? 。 ー??????っ? っ 。??? っ ???????。 、「 」??? っ っ??? っ 。??? 、 ヵっ???っ????、???????????っ??? 。
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冗宍≧：





??「?????????」??????????????。??????????????、???????????。 ? 、 ッ ? 「 」?? ?。??? 、 っ???。 ? 。??? っ 、???????? 、?? ????????? ???????。???? 、 ? 、 「??」 っ 、 「 」??、 「 、 ……」 、??? 、 、 、っ???????、? っ 。??? っ 、 、??? 、「 」???「 」 、??。 、 ? ?????ょ。 っ??? ? 。???……。 、 ? ょ?。??? 、?? 、 っ ??????? ??。??? 、 ? 、?っ ゃ 。? ゃ? っ
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天撫≧：
?、?????っ??????????。??????????? ? 。??? ? ????、????????? 、「??????」?????????、???、????
??? ????? ????? 、 「?????? 、 」??? 。?っ? 、 っ??? っ 、? ? ??、? ? 「 」 ?? ???? 、??? ? ? 。??? 、??? 、 、??? ? 、 、??? 。???っ っ ? 。??? 、 「 」 ゃ っ??? 。 ????? 。 っ??? 、 っ 。??? 。? 。??? 。??? 。??? っ 、??? っ 。




?????、????? ?? ー ー????????。????? 。 、??? 、??? ? 、??? 、 、 っ 。?????? 。 、 ? っ ??? 「 、っ?????」????、????????????。?
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天映≧1
???????????????????????。????????、???????????、?????????? 。??? 、 ? 、 ???? 。?????? 。 。?? 。??? 、 、??? ? っ 。??? 、??? 。??? 、??? 。??? 。??? 、 、??? 。 、 、??? 、 ????。 、??? 。 、??? ? 、 、???っ 。 ??? 。??? 、 。??? 、 ??????????、????、 、??、

























?????、????。???????????????、???????????????、 ? 。?? ? 。 ? 。 ???? 、?? 。 、?? ? 。???? ???? 、????、 ? っ??? 、?、 。??、?? ? 。?? ? 。 、???? ゃ 。?? 、















????????????、????????? 。 、??? っ?????、?????? ????? ? 、???。??。 ? 。?? ?? 、??????。 、 ??ー????????、???ー????????、??? 、 。?? ???ャ?? 、?? ? 。ー? ー?? 。??? ? っ ?。 、??????????????「???ゃ?」??、????? 、?? ???、
??????????。???「??????」????、?????????????????? 、 ?「 ??」 ? ? 。?っ??、 ? っ ? ー?ー ? 、????? ?????? ? ? 、????? 。?「 ?? 」 っ???? 、 「 」?? 。 、???。? ? ッ?? 。 、?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ?? 、 っ?? ?? 、 、???? 。?? 、 、 っ??? ?、 っ??? 、?? 。?? ?
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?????。??、????????????、???????????????????? ?。?っ???、 ? ???? 、?? 。??? ??? ?? 、、????? 、 ??? 。?? ? 、っ????????????ー?。??????????? ????? ?ょっ??????????、?? ???? 。??っ??、???? 、?? 、 、 、? 、????? ???ょ 、 「 ??????????」??「??????????
?」??????? ァ?? ? 。?? ?? ?





??????、????? 。??????? 。 ? 、?? ??? ? ??? ? 。?? ? 、?????????（?）??????????。?? 、??????????、???????????? ?。 ょっ っ??、 っ??????????、 っ 、?? 。
???????っ?、???????????、 ??????????? 、?? ??、 っ ???。?? ?? 、 ? ????? 、?? 、 、?? 。
?
????????、? ??? っ ? ? ????????????????、?? っ?。 ??っ ??? ……。?? ?? 、 ー???、?????っ ? ょ??? 、 ??っ 。 っ?? ?? 。 ? ????? ? っ ?? 。
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っ??????????っ????、?????っ?????????????????。?????っ??、??? ャ??? ?っ 、?? ?? ??。??? っ 、 っ?????、 、??、 ? 、 、?? ?〜 ??? ? 。 、?? ? 。?? ???????????????? ???、????? ッ っ??。?? っ ? 「??? 」 ? ??? 。
?????????????????
???????
???、?????????????????。「??ー??ー?」「?? ??」「?ュ? 」 「 ー??ッ? ー
?」「??????」「?ッ?????ー?」????? ?? ??? 。??? ?? ?、?っ?? ー ? 、?? ?? ??? っ 。????? ー 、 ャー ー??ッ??ー 、 ? 、 ェーォ??、?ー?ャ?? ??、 ???、?????っ?? 。?? ??? ?? ?????? 、?? っ ?。????? 、????????????? ? 、???? 、 ッ ィ???「???????? ?? ??? 。 ッ ィ 、?? ? 、?? ? ッ っ 。?、??? ッ ィ?… ー 、 ッ?ィ?、? っー? ? 、 、?????ャ? ? 、 ッ ィ???
???????????????????。??「 」 、
「???????????????????






















??????????????????）??（ ????????っ? 、?? ?? ）。 ? ?ョッ?? 。? 。?? （?? ? 、 ー 。?? ? ??? 。?? っ ．ょっ? ????? ? っ?）
⑦
???????????。）???っ ??? っ ?? ゃ?? ? ??。??????? 。?? ?? （??????? ?? ????????????? ??）。?????
?
???、??、??、?ー?（????????????????????。??? ー ? ?? ）?? ?? ー ー?、?ー? ? ー??っ ??? ? 。 （ ゃ ? ??? ?） ?? 。??っ ?? ??????????? ? 。?? ?? 。?? ? ?? ）?ー ?、 ョッ 、 ィ?? ? （ ）。??っ ?? 。????? 。 ョッ 。?????
①②③









??ー????????（??????）????。??っ????? 、? 、 ー 、 、 。??っ ??ー ー 、 。 （ ???ー???? ? ）??ゃ 。??っ ??? ??? ???????? ?????）。??? ?
??





??、??、?、 ??? 、 。?? ??? ???っ ??? ?? 。 （??????? ? っ ）
????（?ー??）
??????っ??????ッ???????????????????、???????? ? 。 「 ??????? 」??。 ー ー?? ? 。?? ?? 、???? 、
????????????ー????、







???????っ????、????。????????????? ???ゃっ 、 ? ??? ?ゃっ 、 ???っ?……。??? 、?? 、 、??ー ? ? ? 、?? ?? ? ……。?? 、???? っ 。
?????????????、???????? 。?? ??????、?ッ??????????ー? 、 、??? ? 、 。?? ?、っ っ 、? ?????? 。 っ?? っ 、?? っ? 、??っ?? 、 ッ?。????? 、?? ? 。????? ? 。?
】????????ー?????。
???、? 、 、?? ? 、 っ ゃ?? 。????????ゃ? 、??? 、 ?? ょ?。 っ 、 ??? ? 。?? ?? 、 ??、 っ?? ?? 、
????????、????。??????? ?っ 。???????? 、?? 、 ?????????????。?????????????。??? っ 、?? 。 ???? ?っ ゃ?ょ。 ? ? 、?? ?? 、?? 、? ? 。????? ? 、??。? っ?? ? ー ???、 ? 、?? ? 。?っ 、 。??? 、 っ 。??? ? 。?? 。?? ?、 ???? 、?? ? 、?? ? っ 、 。?? ?????? 、 っ っ っ 、っ???????ゃ???????
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???っ??っ??、?っ?????????? っ? ? 。?? ー??? ??、? ? ?。?? ? 、 、?? ?? 。?? ? ???、?? ょ 、?? ?、 っ?? 。?? ?? ? 。??? っ 、??っ ー ? 、??っ ? 、 っ?? 、 。??? 、?? 。 、 っ????????ょ????。?「???ゃ 、?? 」?? ? 、「????ー??」????、「?っ 」? ?。
????? ?? ? っ?? 。? 「 ? ゃっ 」?? ?? 。?? ー 、 。?? ? ? 。










??????。??????????????? 、 ? っ?? ?? 。?? ???、? 、 ゃ 、??? ????ょ??。????? 、






?????????? （?「 ? ???????」?? ? ??、?っ????。「??????????っ???????」????? ? 、「??ー??っ 、? っ??? っ ? っ 。??っ 」 ? 、「?????、 ? ィ??????
????…… ?っ 、 ????。? 、 。??? 。????。 ???? ?」 ? 。?? ??、?? ? 。?? ?、 ? 、?? 、?? 「 」 、?????っ ? ??、???? ????。?? ?? 、 。??????????????。?? ????、 ????
?????、?????????????「??」??、?? 「 」 ???? ? 。???? 。? ???っ??、 ? 。
「???????。??????????」
????? 、?????、? ? ?
??????????????????、
????? ???? ? 。 。?? ?? 。?? 。 。?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?、 ? 。?? ? 、 、???? 、?? 。?? ??、?? 、 っ ? 。??? 、 、? 、 ??? っ?。 ? 、?? ?。
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?????????????、?????、?? …… っ 、?? ???、???????????。????? 、??、 ???。 ? 、 。?? ??、?? 、 ??????。????? 、?? 。 っ 、?。 ? ??? ??、 っ ?? 、??????????? ? 。?? ?? ? 、?っ? っ ? 。??ー?ッ 、 ー ー?? ?。「??っ?、???????????っ??
??」??っ? ? 。????? 、ゃ?? ?。 ? ? ????? ??っ? 、 「??????? 。?? ?? ? ??っ 、 っ?? ? 。
??????????。????、????? ?? ?? ??? ? ?? ?? ???。? 、 ??、 ??? ? 。?? ? 、 、 、??????? 。 、?? ? 、 、????? っ 、?? 。?? ?? ?? ???? （??? ?、?、 ? 。?「 ?? 」
「???」?????????っ???、?
??????? 。?? ? 。?「?? ゃ 」???っ 、?? 、 ?????（ ? ? ??? ? ）「?????????」???? 、 ?
???? 。
???「???」?「??」??っ??っ??? 。? ? ? ? ??、「 ?」 ? 。???っ??????????????????????、? っ?? っ っ ?? ?、? ? ???、 ??? ? ? 、??? ??? 。?? ?? ?? ? 、 ??? 、 っ????? ? ???????? 。?? っ 。???? ィ? 、 、???? ??ュ????ー????、??????? 、 「?」??? 、?? ? ?。??っ?? 、?。?? ?? 「 ォ 」?「? ? ????? 。 ??? 、 、 ???っ ?? 。 、 「 ォ
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????????????」??っ?????、? 、 ? ? 。?? 、????? 、 っ??? ? ??、???「???」??? 。 、?? ? 、 ? 、??ョ????????????????????。??? ? 、?ョ ?っ?、?? ィ ???????????? 、 ? 、????? 、????????? ??? ???? 、?ョ 。?? ? 。????? ? （???? 、 ?ァッ?ョ????。????っ??、 ?????? ー?ッ っ 、 、?? ???? っ?。 ? 、 、 ?????、 ? 、 ァ?? 、 ? っ?? ? 。
?????????、???????????「??」???????、????????? ? 。?? ?? 。??、 、?。??? ? 、?、?????、????? ? ???????? 、 、????? ???????? ?? ????。??っ 、 っ?? ? 。????? っ?? ー 、?? ? 、?。 ? 、??? 、?? ???。?? ?、 ???? ?、 、????? ? ?。? 、??????? ??、?? ?? 。
?????、????っ????????、?? ? ? 。?? ?? 「 」
????????????????、???
????? ????っ??????????? 、?? ? ????????????。?「??」 、 「 」?? ?? ? っ??。?? ???? 、っ??????????、????????????? 、 ??、 ? ??? ?????? ? 、 。?「 」 、?? ???? ?? 、?? ? 、 、 。?? ?????、 っ?? 、 、?? ? ??? ?? 。
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???????、???????????????????、??????????、??? ? 、?? ?? ? 、?? ??????。 、??、?? 。?? ?? 、 、?? 、 ??? 。??? 、???。?? ?? 。?、??? ?、 ー ???? ? 。?? ?? 、 、 ャ???、? 、?? ????? ー 、?? ? っ????、???ー ョ っ?? ? 。?? ? 、 ? ー ョ?????? ?????? 。 ?????? 、? ー ョ?? ? 、
????????????????、????????????、????????????? 。 ??、 、????? ??? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、 っ
　　　　　　　　　　’NQジ
???????????????????????。???、???、 ??っ 、 ? ? ???? ?。?? ? 、 、??? 、?? ……。 。?? ? 、?? ? 。
?????、???????????????? ?。?? ??ッ?? ????????、?????? ????? ??????????? 、 っ?? 。?? ?? ? 、??? 、 ??。????? 、???? ? 。 っ ????????? ?? ??????? ? っ?、? ? ? 、?、 ? ? 。?「??」? ?? 、 。。＝?? ?? ?っ ????? ? 、?? 。?? ??、 。????????????????? ????







??????、??????????????? っ?、??、 ???ャ? っ 、 、????? ???。 、 っ?? ? 。????っ 、 、?? 。?? ? ?? 、??????。???、 ? っ?? ? 、?? ? 。?? ? ?っ 、?? ? 、?? ??? ?ッ 。?? っ 、 ?? ? 、?? ?? 、 、????????、????、??? ?????? ? 、?? 。???、 ? ー ィ?? 、 「?、 ? ゃ 」?っ? 、 ー ィ?? ? ー ???っ ? 、
???????????（??????????） ??、 ????????????「????? ?? 」?? ? っ 。 、ゃ?? っ ー ィ ッ?ョー 、?? ?? 、?????????????????っ??
??????? 。?? 、 っ 、???…… 、 、 ??? 。 、 ????、? ?? 、??、 ? ッ?? ? っ ? っ 。????、 「 」?? 。 、?? ? っ 、?? ? 、??? っ 、?? っ?? ょっ 。?? 、? ? 、?? ????。? っ ? 、 ?
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?????、???????????????? ? 。?? 、?、 ? ?????????、 ?? 。?? ?、 ???? ?、?? ? ? 、??? ????、??????????????、??? 。?? ? 、?? ? ? っ 、?? ? っ?? 、 ?? ??っ? ???っ???? 。??????? ?? ????、 、 ー?ィ ? ッ?? ???? 。??????? 、? ? ??。??? ? 、? ??? ? ??? 、 ? ?? ????、 ???っ 、?? ?? 、 ?
????????。??、??、 ?????????、??? 、 っ?? ? ???????????っ??「??、???っ?????、?????、?? っ ッ?? ? 。??、 っ? ?? 」?、????????????????、??? ? っ?。???、 、?? 、??、???? ?????????? ??? ?。 、 ー 、????「????」??????。 、
??「????」???????????、??????? ? っ 、 ??? 。?「 ? ? ????」 「?? ?? ??、 ? 、????? 、 、 っ?? ? ??? ?? ??ゃ? 、?? ? ? 。?? ? ー 、?、 ー ャ 、?? ?? 、???????????? 。??? 、???? ? 、?????????っ 。 ー?? ? ?? 。????? 、?? 、 。?、 ? ??、 ?? ??? ?? 。 、?、? ? 、?? ? 、?? ? ?
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?????????????????????、?????、????っ???????っ????、?????????????????? ? 。?? 、? ? ????、 、 っ ? ??? 。?????? ???????? 、? っ 、?? 「 ? っ???」?? 。??っ ? 、「????、?????????」?、??
????? ? 。????? ? ょっ ーっ?、????????????「????、?……」?、 、?????っ?、?? ? 、
????「??、 。?? ?? ??? 」???。 、?「 、 ???、?? 。 っ?? 、?ィーッ」?? ?? ? 、?? ? っ 。 「???
??????っ????????」????、?? 、 ? ? 、?っ ?? ? 「 、????? 。 、 ?っ??? ? ?? ?????
??????」
????? 、?? 。 っ ??? ?。? 、 、?? ? 。 。
．、岬?
?????????? 、?? 、 ? 、??? ?? っ?。「 ?????? 。 」?? ?? 、 、 ー???????、? 、 ???? 。 っ っ??、 っ っ 。?? ??? ? 、 ??? ? 、 ? 、?。 ? 、
????????????????。????、 、 、 ?。?? ????? 、?? 。?? ?、 ? っ???ゃ???、????っ????????、??? 、 「 ……」?? ?? 「 ? っ 、?? 」 っ 、 ??? ??。 「 ……」 「?、 ? ?」 、?「ー? ? 」 、 っゃ?。 ? 、 、??? ?。?? ?? ー ャ?、??、 。?? ?っ ょ ー 、?? ? ? 、???ャ? ?? ?? 、? ?っ ???、 ??。 ?、 っ?? ??、? ? ?っ?? 、? ? 。?? ?? 、 ー 、???? っ 。??? っ
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?????っ??、???????、????????????? 、 ??? っ 。 、?、 ? ??? ??? 。「?、?????????????????
?、?っ? ? 」
「??、???? っ ……」「?? 、? ょっ
????????? ゃ
?
「???、??????」「?っ ? 」「?? ???? 、?? っ
??????」
「??ゃ?、 ? 。??、
???? 、??????、????? ??? 。??? ????? 、? ?? っ?。????? っ 、?? 、 っ 、 ?
?????ー????っ???????????????、???、?????ー?????? ? 、 ? っ?? ???? ?。?? 、 、?? ? ????? ??????? ????、?? 。????? 、 ????? 、 ? 。?? 、? っ ?????? 、? ? ? ??? 。 「 」??? 「?」 っ 、 「 」?、? っ 、?? ? っ ? 。?、 ー?ャ?、? …… っ??、?? ??? ? 。????? ? 、????。 、 ?、 、??? っ 。??? ? 、 、?っ ? ????? ? ???。
?????????????????????????????????????? 。
（????）
?????、? 、 、????? 。?? 。??? 」（? ）??? 。??? 。??? 、 、?? ?????。
（??）????????????
???? ?? 。????? ? 。 「?? 。
（??）???????? ）（?? ）????




???????????????、??? ??????? ????????。 ? 、 っ?? ??、 「 、?」 ??? 。?????、?? 。 、?、 。??? 、???? ? ?? 、?? ?? ょ?、?? 。 っ????? ? ?、??? っ 、
???????????っ???? ????ょ 。?? 、 ?、???? ??? ? 。??????? ? ? っ?? ? ??ょ 。?、 ? 、?っ ???? ?、?? ? ??ょ? 。?「???? ……」?? 、?? ? 、?? ? ???? ??? 。?? 、? ??? ? 、??? ? ? っ?? っ ? 、?? ? 、?? ?? っ?? ? 、?? っ?
????????????。????? ?? 。????? 、?? ? 。???? ???、 ↓ っ?? 。? 、?? ? ???? ? ? 。???? ???っ 。 、??、 「 ??? 、 ? っ?? 」?? ?????。 ????、??? ョ???。?? ??? ? っ?????。 、 っ??








?????????? ??、????、?ッ??ー?、? ……? ? ??、 ? ? ????? ? っ??????? ? ?。?? ?? ??ー 、 ??? ? ???? ? ? 、 っ ??????????? ?? ?っ???。?? ???? ???? ??、?? 、 ? 。?? ? ?
?????、???????????????? ? 。?? ??ょ?? ????????っ???? ? 、?、?????? 、 ??? 、 ッ??ー?? ? 、 ??? ? 、 ???、 ー 。?? ????? ?? ? っ 、???? 、 、??? 、 っ ????、
「??????。????????????
????????。??????????????????、?? ゃ 」?? ? 。?? ? 、 、????? ?????????????? っ?? ?? 、?????????????? 。 っ 、????? 、???? 。??????? ??? ょ? 。?? ??っ 、 。????? 、????? ? 。
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???????????
??????????????????????????????????、???????? っ 。?? ?? ー ? 、??…… ……?? ? 、?っ 。??? 、?? 、????? 、??「 」 、??? 、?? ??。????? ? ??? ??? 、??? 、 、?ょっ ゅ ? 。?? っ 、?? っ?????、 っ? 、?? 。?? ?? ?? 、????????????????? ?。????? 、 ?
?????????????、??????、
「???????????」???????
?。????? 、???? ??? っ 、?? ?? ????????。?? ?? ? 。
「???、????????? 、
???? っっ?????????、???????????、???? っ?? ? 」「??、??ー????? ?
??」
「??????ょ??。?? ? ??っ??、???????? っ 」「???ゃ?ょっ ? 」「?? 、? ? ……





「????????」「????? 。 ?????、??、?????? ェ 、 ゥー?
?? ??、? ????? ??? ??????? ????っ?? ょ 。? ? ?? ? 、 〜 。?? ? ? 、ー? ?、 ょっ っ???、?? ??????」「???????????ー?? 」「?? ……????????????、




?、?? ? 、??????? ???、 ? ? 。?? ? ?っ ???、ー? ? 。 っ 、?? ??、 ??? ???。
「?ょっ????ゃ???」「????。 ? 、?????ゃ?????。 ??? ?? ?? ?
?、? ? 、?? ? っ ? 」?? 、?っ???? ?っ?ゃ ?……っ?????、??? ?? 、???? 。?? ? ?、 ー （???? ）?? 。「??ー??????????。?????
???」?? ??????????????、?????? ??、????????????? ?。?? ? っ ? 、?? ? っ 、??っ ? っ 。????? 、??? 、 ー?っ? っ ? 、?? ??? ? 。
???ー?ー?????
????????っ?????????????????????、????? っ 、?ゃ ? っ ?? ょ 。?? ????「 ー ー 」?? っ?、「 」?? ?。???? 、???????。?「 ? 」??ー? ? 。 、??? 、?? 。
?????、????????????。「?????????」「?? ?? ?????????
……??????????????。?????ー???っ ??、????????ー ? ????? ?……」
「??、???ゃ ?????」「?? 。 ? 」「?? ? ー 」「?? ? ゃ 。 ?
???」?? ????????、? ?????? ??、??、? ? 。?? ? 、 ー ? 、????? ? ? 、????? 、?? 、 ー????? 、?? っ 。「????????っ??っ???、???
???? 、????。 っ??」??? 、????????????。????
一33一




??」????? ?? ???、???? 、???????? ? ??? 。??? ?、 ???、 っ 。??? 、???っ?????、「? ????、?ょっ?? …?? ?。?? ???? ??、 、?? 、? 、
???、??????〜??????????? 、 ? ? 、?? ?? ?。
??????????
?????????? ? 、?? 、 。?? ??????? 、 ??????? ー??、 ょっ 、????? 、??っ 、??? 、?? 、っ?????。????? （ ? ）?? （?） 、「 」?。 ?? ? 、??? ? っ? っ?? 、 ? 。?? ? ー ??? 、 、?、 ? っ 、????? 。?、 、?
?????、???????????????? 、?????????? 。?? ?? 、????、 ???、 ? 。?? ?? っ 、??? ???? ? 、?? 。?? ?? 、?っ?。 ょっ 、っ???????????????。????? 。????? ? ? ー???? 、 ? 、???っ 。?ー 、?? ??、??。??? 、?? 。????? ????? 、???、?? ょ 、?????????、???????????……?? 。?? ?? （ ）
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???、?????????????????????????? 「 」???????っ???。??????っ 、?っ 、?? ???? っ??????、 「????」 「?? ?????? 」 ??、????? ? ?、?? 。? ? ??? ??? ???? ?? ? 、?? ? 、????? ???。 「
?????????????。?? ????????????? ???????。??? ? ょ 」?? ? っ 。?? ???? ??? 、?? ? 、?? ? っっ?ゃ????。??????????? っ ?????「?????（???????
??）??っ ???? 。? 、?? ィ??っ ???????? 。」?? ?? 。
?、????????????
?????。??、??????? 、 、 ? っ?? ?? 、 ? 、?????? 、?? ? 。
?、?????????? ?
???? 。?? ???? ???? ?? 。??? ??? ?? 。????? 。（??? ? ）??「?? 」???? 、 ?????? ??? 。 、 ー?? ????? ???? ?? 。?? ? 、 、?? 、 、















???????「?????????????????」??っ?。?????、????? 、 ? ? ? 。?????? ? 、??????? 。?? 、?? 、? 。?? ????? 。
??????????????、?????
?????。????? ????????? 、 っ
????????????????????
????? 、 ??? ?。?????「? ?」?? っ 。??、?? っ?、 ? ? 。????。 っ??????? ? っ???。????? ??? ?? ??。? ???? ? っ ????、 っ 。




??。???????????????????、 ? 。?? ?? ??? 、?? ? ???????。?? ? っ 、?? 。 「 ??っ 。?っ? 」?? ? 、?????っ 。 っ?っ ??、 、?? ?? 。?? っ??、 ? 。?? ?? ? 、?????っ?、 。?? ?? 、 、????? ?? ?、?? っ 。 、?? ゅ?? ?、 っ?、 ??? ?? っ 。?? ? 、??? 、??。?? ?? ? ?? ?、
??????っ?????、?????????????????? ? 、?? ー 。 、?っ??っ ? 。????? ? ? ????。 、 っ????? ?っ 。「???ー????っ??????」
?????????
?????????? 、?????????? ー ??? っ 、?? ? 。 ? 、?? ? ? 、?? ?（ ュー ）?? 。?『 ?? ? 』??っ? 。??? ? 。 ????、??? ? ?? ???っ???????。 。 、????? ?
???、??????????っ???????????。?? ??????????????、????? ????っ 。 ????? 、 ???? 。????? ? ? 、??? 。 ???? 。??。 、??っ ? ?? 。?? ?? 。??っ 、?? ? 、 、??、?? 、 、??? 、?? っ 。? っ 。????? 、?っ 、??? ?。 。??? ??? っ 、????? っ ?。????? ? 。 ??????? 。 ??? ? 。
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?????、??????、???????
??????。???????????、??? ?、?? ? 。 。??????。????っ?。??????????、??? ?? ???、 ??? ?っ 。??、 ? ? っ 。
?????……
??????? 、 ??? 、 ? ??っ 、??????? ?? 、 ー?? ? 。????? ? 、? っ 。
「???????、?????っ??……」
????? 、 。??????っ 、 「?? ?? 」 、 っ?? ? っ 。
「?????????? ??? ?
?????????????????????、 、?? ??、?ァ??????? 。????? ???? っ 、???? ??? 、?? ? 、??????? ? っ 、?? 。?? ? っ?? ? 」 ?? っ?? 。????? ??? 、「???????????????????
???? （ ）?? 、?? 。 、 ?????? 。?? ??????? 、????? ????? 。」?? っ? ????? 、 ??? 、????、 ? 。
???????????????????っ?? ??、?????、???? ?? 、?????っ っ?。 ?、 ??? ?? 、?? ? 。 「っ?????」????? 。?????ヵ っ 、?? ? ? 、????? 。??? っ ??? 。
?????????




??????。??? ? 、?? ?????? っ??、? ? ????? 。????? っ?? っ????、 ? ????????????? ?? ? 。??、 ? ?、?? っ?? ? 、 っ?? ? 、??? ?? ???? っ?。?? ?? 、 ??? ? っ 、 ? 、?? ? ??っ 。? ?「???????????っ???????




?????? ? ????? ?? 、 ???????、??? 、?? 。? 、????? 、?（?、??? ??） ? 、 。?? ?? ? っ 、?? ?ヵ?? ? ー 、 。
???????????????（????
??）? 。???? ??? 、?? ? ??
「???????????????????
????? ?、?? ?? ? 。??? ????? 、?? ??? っ 、





????ヵ????????????????????っ????、???????????っ??????、 ? ? ??（ ?? っ ? ょ ）????? ? っ?? 、 。?? ??? ? ? ? 。?? ?っ 、 、???? 、?? 、??っ ? 、??? 。
?????????
??????? ? 、 、?????????? っ?? 、 ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 、 、?? ? 、
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???????????????、?????（???? ） ? ??? ?????????????? ??????? っ? っ っ????? っ ??? 。 、?ッ ?? っ 。?? ?? 、?? ? 、 「?? ?? 、 っ 」?? ?? ? 。?? ??、?? ? 、 っ 、?? ? 、 っ?? ?? 、?? ? 。 、?? ?? 、 、?? ?っ っ 。?? ?、 、?? 、 、?? ????。? ? ???、 、? っ ??? ?ー 、 ?
??、??????????????????????? ? 、 、?? ?? ?????? ?? ? 、?? ? 。 、 、?? ? ょ 、?? ???????? っ 、 ????? ? ょ 。 、?? ? っ?、 ??? ?? 。??ー ー ー ッ 、?? ? 、?? ? ? 。 「?? ?? ? ょ 」? 、?? ? ??? ?? 。??????、?? ???????? っ 、?? ??? 。 （ 、 っ?、 ?? 、?? ?? 、?? ? 。 ?
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??????????????????）?、????? ? ??? ???????????、?????? ??、 「??、 」?? ??。 、
「??、?????」?「????、???ー?????
????。」 「 ? 。 っ 。」 ?、?? ????、 ??? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 、?? ? っ ? っ??、 ? 。 っ??、 ? 、 っ 「?? ?っ ? 」 、????ゃ ?? ????。 ????、??????（ ? ）?? ? 、??? ??? ? っ?、????? ? ょ 。?? ? 、 ?????? ェッ 、
???っ?????????????????????? 、 ? 、 ?????、?「ャ? （???）」???? っ??? ? 、?? っ ょ 。?? ?、 ょっ?? ?? 、?? ? っ??。?? ?? っ?っ 、??っ?? 、 ? っ ? っ 、?? ? 、 「 ??ュー」?? ? 、 ????? ? 、 っ?? ? ? 、?? ? 。?? ? っ????? ー? ?? 。 、 、?? ?? 、 ? ??? 、 っ?? ? ??? ? 、 ??ー ? っ 。 っ
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■イギリスとの出合い
???????、?????????????????? ? ー 、 っ?? ???????ー???? ???????っ???、????????ョッ??????????。?? ?? 、 ? ??? 、? 、?? ?? ??、??? ? 。? 、 「 」?? ? ょ 。 ょっ??????、????? ? 、????? っ ゃ 、?? 。?? ?? 、 ュー ? ?、?ー??? 、 ??? ? 。 、 ュー?? ? ー ?、 ???っ ??? ?。 、 ?? ??? ? ー ー 。?? ?ー 、 ??? 、 ?っ?? ??、?? ?? っ 、
?????????????????????、???? 。?? ????ょっ??ー?ー???、???????? ? 。 、?? ? ??、 ? ?
「??、???、??ッ????????」?「??、
???。」「? ッ 」 ッ?? っ 、 、
「??、??」 ? ? ? ???。





???、?????『???????????』???????????。?「??????????、??ゃ????????。 ? 、?? ? ゃ?? ?。? ?っ?? 、 『 。?????ゃ」 、?? ? ?? 。??、 ? 、????? っ 、 っ????????。?（ ）????? っ 、 ?
?????っ???、???????????、?? ? ? ?????、? 、?っ ? 、????、 ? ???????????? 、?? ? ? 。 、?? ? ? 、??????? 」?? ? 、 ? 。?? ???、 ? ? 「 ッ 」、????? 、? 「 っ っ?? 。?? ? 」 、??、 っ 、
??、?????、???????????????。?? ? ? ? 。???? ? っ ????? 、 ? 。????? 、 「?? 」 、
??、????????「???????」
??? 、 っ? ???? ィ???? ?? 。?? ? 、 「 ゅ ?????? 」 ?? ? 、 「? ??? ? 」 ? 、「??????っ????」? っ?
?、?ゅ
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?、????????????。??????? ? ? 、?????????????????????、? 、??。?? ?? 、??? 「 ? 」?? 、 っ 、
「?」?????????????。
????? ??? 、 ? 。?? ???? ? っ?? 、?ょっ?? ??、 ?? 。?? ? 、っ?、?「?????」???????、??????? ? 、 、?? ? ??? 、? 、??????? 、 っ?? ??っ ? 、?? ? 。?「 ?????? 。
??????????、??????????????????????????????? 、??、 ? っ 」?? ? 、?? ? 、 、????? っ?、「??、???????、????????ょ?。?? ?……」
??? ? っ?。?? ??? っ 、
「????っ??、 ? 、 ?
????? 。 、?? 。 ??? 」?? っ?。 ? ? ?、
「????、???? ? 」
????????? ????? っ?、 、??。?? ?? ? 、???? ? 、??? …… 、?? ……。?? ??『 』
????????、?????????っ??? 。?? ??????????????、?????? っ ?。 、?? 。?? ?、 、????? ? 、?? 。?? ?、 、???? 、 っ??、 っ 「 」 。?? ?????? 、? ? ? ???? 、 、?? 。 ??? 、? ? 、?っ ? ?っ?? ? 。?? ?? 、?、??? 「 」 ? 「 」?。 ? 、「?」???????????????、?





???????????????????。?????????、?????? ?、 。??? ー ? ??、 、?? ???? ? 、??????? ?????????、???? ? 、 ????????。
??????
??????、??、 ?、 、??っ ??、??? ? 。??っ 、 ??。?? ?? 、 ??? っ? ? 、?? ? ??? ? ???? ょ 、?? 。???????、??? ???っ???、????? ?っ 。????? っ ょ 、 ??? 、 、
????。???? ????????、???????? 、 、 ??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ? ー??、?っ ?、 ???? 、? ? ??? っ 。??? ? 、?? 。?? ? 、 ?? 、?? ?? ?、 っ?。 ? 、? 。?? ?? っ ???、?? っ っ 、????????????、?????????ゃ?? 、?? ? 。???、? 。 っ??。??? 、?? 、 っ
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???????????。?????????? 、 、 ? 、??? 、?? ?。??????っ ??、?????????? ?? 。?? ? 。?? ? 、 。?? ? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、????? ? 。?? 、????? ? 。?? ??? ?、???? ???、?っ っ 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、??、 ゃ?? 、っ ?ゃ 。?? ? ? 、? ??? ?、 。
?????????????????……??っ?????????????、??????ゃ? 、 ? 、?? ?????????……??? ??。??? 、?? ? っ っ?? 。??っ?? ? っ 、 。?? 、 ょ 。?? 、 ゃ?? ? 、 っ?? ?。 ? 、 っ?? っ? ?、?、 ??、??? 、?? ? 、 っ ? 。?? ??、? っ????? 。 ?? ? 。?????????? ょ 。
??????
??????? 、??っ 、（ 、 ）?? ???……?? ……?? ? ?。
??????????????????……????、????????????????、 ??? 。? 、?????ょ っ?。 、 、???っ? ?、?? 、 っ 。 、?? ? ??? ?。?? ? 、?? ??? ? ッゃっ?、?? ????? っ 。?? ? 、?? っ? ． 、??? ?。 っ?、 、??、?? ? 、?? 。?? ?? ???、?? ??っ 。?? ? っ? っ ? 。?? ?? 、
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???、????、?????っ????????、????????? ??? っ ? 。 ?? ??、????? ? っ ? 、??? 、?? っ?ょ? 、?? ? 。?? ? 、??、?? ? ???? 。 っ?? 。??? ??。 …… っ 、????? 、???? 、 ?? っ 、?? ょ 。?? ?? っ 、 、ょ???? 、??? ???、??? 、 ? ? 、????? 。?、 、 っ っ …????? ? っ 、?? 、 、??っ?? ?? 、 っ
ょ?????????、??????????????????、????????、??? 。?? ?? っ っ 、?? ? っ 、 ??? 、??? 。?? ?? ? 、 「 、?? ? 、 、?? ?、 っ ?」?? ?? 、??? ゃ?? 。???、 っ?。「???????????????????
????????、????? 」?? ?、 っ????? 、 っ???? 。?? ?? 、 、?っ? ?。?ゃ ? 、 ? 。??????????????? ?。????? ? 、?? 。 っ 、
?っ????????????、??????? 、 。?? ?????? 、 ? 、??? ?、 っ???、 ?、??????? ?????? 、?っ 。 っ 、?? ?? 。??、 ? っ ???、 ? っ 、?? ? 。?? ?????? っ? ??、 「 ? っ??」?? 、??。 、 「??」? 、?? っ 、 ゃ? ??? ょ?。 ? ?、????????、 ?? ょ 。?? ??? ?、 「 ??? 、????? ? 」?? 、?。 ?、 「
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?、??っ???」???????。??????? ? っ ?、??ゅ 、 「 ?? ???」??っ??? ??…… ? ??、 ? 。 「?? っ? 」????。?? ? ????? ??????? 。 ??????? 、? ??っ 、 っ??ゃ?? 。?? ? ? 。
??????????
??????? ?? 、?? 。?? 、?「 、 ???」 、
「???????????。???????
?????」??? ? ??? ??」? 、?? ?? ? 。?? ? 、? ? ?? 、
??????????????????????????????。?????????っ??????????、????????????? 、???、? っ 、? ?? 、 、??? ?? 、 「 ??????? 、 、?? 」????、?? 、 ? 。??? ? 、??? 。
，
?「．




















??? ?ー ?ェー???? ?




???????醐??? 、 ?????????? 、??? ??? 、 ??、ゆゆ
？）tlSXS
??????、????????「 ー 」?????。 ? 「 」「 」??、 ?? っ?? ???? 、 ?????っ?????。?????っ 、 ??? ???、 ? っ?? ? 、??????? 。???? ?っ 、?「???、???? 」 、?? ??っ ?? 。?? ???? 、 、?? ? ?っ????????????????。??? ???? 、 ?
《?????》
???????? ??????? ??? 、 ???????? ?????、 ? ー??? っ 。???? ? ??? 。?? 、 、 、????? 、???っ ?っ 。??????、 ?ィ? ィー ? ー??、??? ? っ?? 。?? ィ?? 、? っ????







?????????????????????????????っ????「 ??????、 っ??…????っ?? 」??、 ??? ? 。の　?? ???????? 。ゆ礎?? ??　?????ゆ?? ?、 、?? ? ? っ 、?? ??? ? 」?? 。?? ?? 、紳???? 、?? （
????????
《????????》
???????????ー?ー?? ???? ?????? ュー ???????? ?? ? 、?? ? ? ?????????? ???? ー?? 。?? ? 、?? ? ェ?? っ 、 ????? ?? 。?? ??、 っ?? ? 、????????????????っ??? 、????? 、?ェ 、????? ??? 。 （?? ???「、
???????????? ッ （ ）????ッ??????????、 ー?ー ???? ?、 ーー? ー ? 。 ??ッ? 。?? ?? ??? ? ?? ?（ ?）?ィ ?ー ー?? ?? ? ? 。???、? 、?ー??ー? 、???。? ー 。?ョ ?。 。?? ??? ッ ?ー???????。 ??? ??? 、 。?????ー?（? ）?? 。?? ? ? ??、? っ ??? ? 。??、 ? ?? ?。?? ? ? ?ィ













??????????、??????????? 「 ? ……」?? ???????ヵ 、?? ?? 、 （????） 。????? っ 、??? 、?? ? ? っ??????? ? 。 「?? ?? ?? 」 っ???? 「?」???????? ? 、?? 。?? ???? ? 、 ? ょ????????????????、?????っ 「?? ???????????????




????、????? ? 、????、?????。? ??、 ー ? 、? ???っ?? ? 、 （??） ? っ?? ? 。?? ?? 、???? っ っ?? 。 、
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?????????????、???????????????????。???????? 、 ?っ?? 、 （ 、 、 ?）?? ?? 、??? 「?? っ 」 、????? っ っ??。 っ っ?、 ? ?、?? ?? ャッ 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、 、?? ? 。 、???? ? （ ?? ?っ ?）、?? ??ー??? ? 。????? 、? 。?? ? 、?????? 、? ????っ? ??っ ? 、?? っ?? ? ， ． ? 、?? ? 、
?????????????????????????っ???????????????? 。??っ?、 っ?、 ? ? ? 。
??????????
????????
?「??????」??? ?「 、?? ???????? ????。 ??? 、 、???? 、?ェ?、 ?? ?…… ?????? 。 ? 、?? ?? ? 。?? ?、 ?? ?????? 、???? ?????? 「 」????。 ?っ 「
???」?????????????????? ? 。?ッ ??? ? 、???、? ??っ 、 、?? ?? ? っ っ 。??? ? ー?? 。 ???????? ?ゃ?? ???、????っ 。??? 、 ……
????????
????????
?「???」????、??。? っ? 、?? ????っ???、?っ??? ???。 ? 「?」 ? っ 。 ??????。 、 ? ? ???? 、 っ っ 、?? っ? 。????? 、?? 、?? 。? 、? ?
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（??????????）????????
??。??????????????????、 ? ?ゃ???? 。「??」???、「??」???、「??」???、??。?「? 」 ? 、?? ??。??。?? ?ょっ? ?、 「?」 ? ?「 ?」 ?? 」?? ?、「 ? ?」 、 ???? ?? 、 っ?ょ??。 「 」??? 、 ??? 、「 」「 」?? 、? ? 「????。 ? ? 、 ょっ???????。??????????ょ??????
???????
?????????
?「???」??? ッ?? ? ? 。?????????、??、 ????
??????、??????????っ????。??っ??ー? ? 。 「?? 」 、 。?? ? 、 、 ? ー?? 、? 。 っ??、 ? っ ? ??っ ??、 「 」 ????? ? 。?? ? ー 、???? 。 ???? 。
???????
?????
?「???」??? 。?? ? ? 。?「 ???? ??」 ?? ???。?? ? 。?「? ?」 、??。? 、 。?? ? っ 、 、??? ?、 ?????????っ?ゃ?????? 。 、










???????????? ??? っ ゃ ???? 、「??」???????????????ょ??。 ?? 、?? ?? 、?? っ? 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ??? ?? ? 。
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“， 　　　　　　　　　　　　　　　■第27回ロードショー／4月28日よリ
木靴の樹L’Alb。，。　D，gli　Z。cc。li
エルマンノ。オルミ監督・脚本・撮影
イタリア映画／1978年作品／カラー／フランス映画社配給
1978年カンヌ映画祭グランプリ受賞
　　　　　　　　　　　　　　■第28回ロードショー／6月下旬より
プロビデンスP，。vid。nce
アラン・レネ監督
フランス＝イギリス合作映画／1977年作品／カラー／東宝東和配給
1978年シーザー賞受賞／ニューヨーク映画批評家賞主演男優賞受賞
瀞’
??旅芸人の記録OThiass。，
テオ・アンゲロプロス監督・脚本
ギリシャ映画／1975年作品／カラー／フランス映画社配給
1975年カンヌ映画祭批評家大賞受賞
? ?
村野鍛太郎監督
日本映画／1978年／カラー／擢の会，鐵プロ，俳優座映画放送制作
・配給
女の叫びAD，eam。f　passi。n
ジュールス・ダッシン監f。脚本
アメリカ＝ギリシャ合作映画／1978年作品／カラー／東宝東和配給
■唯今，エキプ・ド・シネマの新会員募集中でございます．本年より会期を2年間といたしました。
期間・1979年4月より1981年3月まで　　会費・1000円　　　手続きは岩波ホール9階事務所で，
東京都千代田区神田神保町2丁目1番地　TEL．262－5252．岩波ホ→レ
